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ABSTRAK 
 Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan, dimana 
sumber daya manusia memilik faktor penting dalam keberhasilan upaya perusahaan untuk 
menciptakan kinerja yang baik, Karena walaupun perusahaan memiliki sumber dana yang besar 
dan sarana dan prasarana yang baik, tetapi bila manusia yang mengerjakan tugas-tugas didalam 
nya tidak berkontribusi dengan baik maka sulit bagi perusahaan untuk menciptakan kinerja yang 
baik. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 
karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada PT. PLN (Persero) Distribusi 
Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Tipe penelitian ini adalah explanatory research. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Probability Sampling  dan jenisnya adalah 
Proportionate Random Sampling. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 101 responden. Dalam 
penelitian ini dibantu oleh program komputer untuk mengolah data yaitu SPSS 22.0. 
 Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel 
independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, baik secara 
parsial maupun simultan. Sedangkan variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini 
menunjukan terdapat pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen 
dan berjenis mediasi parsial. 
 Saran dalam penelitian ini adalah perlu melakukan meningkatkan hubungan antar 
karyawan dalam lingkungan non fisik perusahaan. Perusahaan juga harus mampu menciptakan 
persaingan antar karyawan, agar karyawan dapat lebih termotivasi dalam bekerja. Selain itu, 
perusahaan harus melakukan evaluasi dari segi ketepatan waktu karyawan dalam bekerja, agar 




Kata Kunci : lingkungan kerja, motivasi kerja, kinerja karyawan, PT. PLN distribusi 
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
INFLUENCE OF WORK ENVIRONMENT ON PERFORMANCE OF EMPLOYEES 
THROUGH THE MOTIVATION OF WORKING AS AN INTERVENING VARIABLE 
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUTION OF CENTRAL JAVA AND YOGYAKARTA 
ABSTRACT 
 Human resources are one of the resources that belong to the company, where the human 
resources have a very important factor in the success of the company's effort to create a good 
performance, because the company had though funding sources the great and the good 
infrastructure and facilities, but when humans working on tasks within his do not contribute with 
good then it will be difficult for the company to create a good performance. 
 This research aims to know the influence of work environment on performance of 
employees through the motivation of working as an intervening variable in pt. PLN (Persero) 
distribution of Central Java and Yogyakarta. This research type is explanatory research. The 
sampling techniques used in this research is the technique of Probability Sampling and its kind 
are Proportionate Stratified Random Sampling. The number of samples taken in this study as 
many as 101 respondents. In this study, assisted by computer programs to process data that is 
SPSS 22.0. 
 The results obtained in this study indicate that the independent variable has a positive 
and significant influence towards the dependent variable, either partially or simultaneous. While 
the variable interbening used in this research showed there is an indirect influence of variables 
the dependent variable and independent of a partial mediation. 
Suggestions in this study was the need to improve relationships between employees in a non 
physical company. The company must also be able to create competition between employees, so 
that employees can be more motivated in their work. In addition, the company must conduct the 
evaluation in terms of the accuracy of the time of employees in work performance, so that the 





Keywords : work environment, work motivation, employee performance, PT. PLN 
distribution of Central Java and Yogyakarta. 
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